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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 82.
Szerdán, 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 64-ik szám
deczember hé 18-án,
U
Történeti vígjáték 4 felvonásban. Irta: Br. Dóczy Lajos.
S Z E M É L Y E K :
Lajos,.magyar király — — Szabados Sándor. ♦ Catherina, leánya — — — Fái Flóra. *
Erzsébet, neje — — — Breznay Anna. ♦ Anselma, ennek szobaleánya — — Pávay Ilonka.
Drugeth Mária —  — —  Komjáthyné Z. T. . ♦ Cantarini, velenczei dogé — —  SerfŐzy György.
Bubeb, nádor — — — Szathmáry Árpád. ♦ Ajtónálló — — — Burányi Ferencz.
Laczfi Apor István, erdélyi vajda —■ —  Komjáthy János. ♦ Magyar tiszt — — — Lendvai Ödön.
Lófó, fegyverhordozója — — Sziklay Miklós. ♦ Harcsa, magyar lovas — — Antalt! Antal.
D uczi, Mária apródja — — Takács Mariska. ♦ Olasz tiszt — — — Veres Sándor.
Tóth Lőrinez J — — Székely Gyula. ♦ Giulio — — — — Burányi Ferencz.
Smon mester f magyar urak — —  Pálfi Bertalan. ♦ Olasz katona — — — Nagy Jenő.
Szerdai j — — Halász Ferencz. ♦ Pap — — _ — Herczegh S.
Barbó Pantaleone, velenczei követ — Mabray Dénes. ♦ Magyar katona — — — Nagy József.
Carrara Ferencz, Pádua fejedelme — Bartlm István. ♦ Őrtiszt — — —. — Szabó Sándor.
Cecco, fia — — — Odry Árpád. ♦ Udvari nép. Velenczei nép. Álabárdosok. Katonák.
Bárdos Irma, Karacs Imre betegek.
H E C e ly á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I-Y III. sorig 2 kor. 4(í flll. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 
1 kor. 60 fül. Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nnp
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'L órakor
Holnap, csütörtökön, deczember hó 19-én, bérlet 65-ik szám „B“ —
A vörös talár.
Dráma 4 felvonásban.
-Cl s  o
Pénteken, deczember hó 20-án, bérlet 66-ik szám „C“ — Don Caesar de Bazan. Vígjáték 5 felvonásban.
Szombaton, deczember hó 21-én, bérlet 67-ik szám „ACí — Svihákok. Operette 3 felvonásban.
Vasárnap, deczember hó 22-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: San-Toy. Kínai operette 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérletszünetben: A két árva. Dráma 5 felvonásban.
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